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um aceleradocrescimentonos preçosdos insumose
serviçosem relaÇ<~oa preço pago aos produtores.
Alémdisso,estaculturaapresentou mataxaanualde
crescimentodaprodutividadede-7,02%noperiodode
1976a 1988 (Paula Pessoa& Parente, 1990).Em




de Caju - CNPCa, da EmpresaBrasileirade Pesquisa
Agropecuária- EMBRAPA, objetivamdesenvolvertec-
nologiasquerevitalizemestaatividade,por intermédio
de aior produtividadeda castanhae viabilizaçãodo
maiorusodo pedúnculonaindustrializaçãode sucose
derivados,assImcomo desenvolvertécnicasque pos-
sibilitema exploraçãoda gomado cajueiroem escala
comercial.
Estetrabalhoanalizaráalgunsaspectosrelaciona-
dos com as potencialidadesda extraçãoda gomado
c~ueirocomofonte complementarde rendapara o
produtordecaju.
oQUE É GOMA DO CAJUEIRO
A goma do c~ueiro é um exsudatoda planta
adultaquepodeocorrerno troncoou emseusramos.
As exsudaçõessó ocorrem em plantascom idade
superioradoisanos,raramente márvoresmaisnl;>vas.
A resina,comoé conhecida,temumacoloraçãoque
variado amareloao castanho,de consistênciadura,
levementeperfumada,sabor acre e regularmente
solúvelem águae insolúvelno álcool e nos demais
solventesorgânicos.Quando tratadaadequadamente,
forma uma soluçãohomogênea,com alto poder de
colagem,apresentandoumaviscosidadesuperiorà da
gomaarábiea.
NasTabelas1,2 e 3 mostram-sea composiÇ<~oda
gomado cajueiro,a análisequalitativadascinzas,a
análiseespectográficae testedeviscosidade.
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Fonte:Rosenthal,F.R.T. (1951)- Gomado cajueiro- Estudoquímico
e tecnológico.




Gomado cajueiro (20%) 3.62
Gomaarábica (20%) 3.17




Os resultadosde algumaspesquisasjá realizadas
no Brasilrevelamquea gomado c~ueiroé substituta
perfeitadagomaarábica.




trializadose retardo no descongelamentoa fim de
evitara fonnaçãode cristaisde açúcarnas indústrias






de idade,efetuam-secortesno tronco e nos ramos
maisgrossosda árvore.Essescortessãosemprefeitos
em estriascom 20cm de comprimentoe 3cm de
largura,nasfacesnortee suldasplantase semprede
formainclinadaemrelaçãoao troncoparafacilitaro
escoamentodo exsudato.O corte teráprofundidade
de acordocom a espessurada casca,sendoestatoda
retirada até o aparecimentodo lenho (miolo do
caule).No momentodo corteé aplicadofitohormonio
paraestimularaproduçãodegoma.Nostrêsprimeiros
dias de aplicaçãoverifica-sea saídada goma de
maneiramaisfluida,tendendoa secarnosdiasSVbse-
qüentes,sendonecessária suaretiradaparcialdos







de comprimentopor 3cmde larguraatéumidecê-Ia,
sem, no entanto, permitir o escorrimento dos
produtos,sendonecessáriaumapequenaraspagemda
cascapara facilitar a penetraçãodos produtos.Os
produtos utilizados atualmentesão a pasta de
ETHREL-PT, ou o ETHREL líquido a 5% e 10%de
concentração,respectivamente.
Não foram constatados,até o momento,
resultadosde pesquisaque caracterizemreduçãona
produção da castanhanas plantas submetidasà
extraÇ<~ode goma. Pelo contrário, observaram-se
incrementosdeprodutividade.
PERSPECTIVAS ECONÔMICAS DA
EXPLORAÇAO DA GOMA DO
CAJUEIRO EM ESCALA COMERCIAL
Combaseemresultadosrarciaisdepesquisagera-dos no CampoExperimentade Pacajus,CE, elabo-
rou-seo custounitáriode produçãoda gomado caju-
eiro.Posteriormente,compararam-seasvantagensrela-




na extraçãoda goma,vistoque os outroscustossão
realizadosnaexploraçãodacastanhaepedúnculo.


























As informaçõesobrepreçosdos insumose servi-
ços foramobtidasno mercadode Fortaleza,CE, em
agostode 1991.
O custototalde produção,por hectare,situou-se




Com umaprodutividade,por safra,de 120quilos
porhectare,o custoparaproduzirumquilodegomaé
de Cr$ 678,75(seiscentose setentae oito cruzeirose
setentaecincocentavos),ou U$ 1,70.
Segundodadosda CACEX - Bancodo Brasil,as
importaçõesde gomaarábicaatingiramcifrasde US$
1.920.000,00(hum milhão, novecentose vinte mil
dólares)no anode 1987.
Com basenestesindicadores,ficaevidentea atra-
tividadeeconômicada extraçãoda gomado cajueiro,
vistoqueo BrasilgastaCr$ 3.108,00(trêsmil, centoe
oito cruzeiros),ou U$ 7,77,por quilo, na importação
dagomaarábica.Assim,asubstituiçãodagomaarábica
pelagomado cajueirosó seriainviávelseo custode
beneficiamentodo produtobrasileirofossesuperiora
Cr$ 2.429,00(doismil, quatrocentose vinte e nove
cruzeiros)ou equivalenteaU$ 6,07,porquilo.
Em 1987,o Brasil importoucercade 246 t de
gomaarábica.Portanto,estima-sequecoma atualtec-
nologia, serianecessáriaa exploraÇ<~oda goma em
apenas2.060ha dec<yueiroparaquetodaa demanda
brasileirafossesuprida.Com uma área colhida de
aproximadamente600.000ha de cajueiro,o Brasil
brevementepoderágerargrandesexcedentesexportá-





destinacom cajueiro,parase obteremdivisasde ex-
portaçãode 100milhõesde dólares,que correspon-
demaomontanteatualdedivisasgeradascomaexpor-
L'lçãoda amêndoade castanhade caju. Outro fato
alentador são as suas inúmeras utilidades,
característicapeculiardosprodutoselásticosa preço.
NesL'lscondições,seo seucustounitáriofor inferior
ao da goma arábicae substitutos~,haveráamplas
possibilidadesde sua comercializaçãonos mercados
interno e externo.Tornam-se,portanto,cruciaiso
desenvolvimentode tecnologiasdebeneficiamentoe a
apuraçãode seusrespectivoscustos,pois só assimse
terá um parâmetroconcretode suacompetitividade
emrelaçãoaoutrosprodutossimilares.
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